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ABSTRAK 
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PENGARUH DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP  
“VALUE-ADDED INTERNAL AUDIT”  
(Studi atas Persepsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat 
Kementerian/Lembaga di Indonesia)” 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi value-added 
internal audit pada inspektorat di kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh dukungan manajemen terhadap value-
added internal audit yang dimediasi oleh staffing, budaya dan hubungan organisasi, 
dan struktur tata kelola. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan 
kuesioner. Responden penelitian berjumlah 161 auditor dengan metode pengambilan 
sampel yaitu purposive sampling dan snowballing. Teknik analisis data menggunakan 
analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Squares (PLS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen berpengaruh terhadap 
value-added internal audit. Selanjutnya, staffing, budaya dan hubungan organisasi, dan 
struktur tata kelola terbukti memediasi hubungan antara dukungan manajemen 
terhadap value-added internal audit. 
Kata kunci: Value-added internal audit, dukungan manajemen, staffing, budaya dan 
hubungan organisasi, struktur tata kelola. 
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ABSTRACT 
 
Deshinta Wijayanti 
NIM: S431408005 
 
 
THE INFLUENCE OF MANAGEMENT SUPPORT  
ON THE “VALUE-ADDED INTERNAL AUDIT”  
(Study on Perception of Government Internal Supervisory Apparatus in the 
Inspectorate of the Ministry / Agency in Indonesia) 
 
 
 This study aims to examine the factors that affect value-added internal audit 
of the inspectorate in the ministries / institution non ministries in Indonesia. This study 
examines the effect of management support to the value-added internal audit that are 
mediated by staffing, culture and organizational relationships, and governance 
structure. The study uses primary data by distributing questionnaires. The numbered 
of respondents is 161 auditor and the method of sampling is purposive sampling 
method and snowballing. Data is analyzed by using analysis of Structural Equation 
Modeling ( SEM ) with Partial Least Squares ( PLS ). The results indicate that the 
support of management affect the value-added internal audit. The staffing, culture and 
organizational relationships, and governance structure mediate relationship between  
management support and value-added internal audit. 
 
Keywords: Value-added internal audit, management support, staffing, culture and 
organizational relationship, governance structure. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 Kita bisa berubah, jika kita mau mengubah diri kita 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah nasibnya”   (Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
 Ada kebaikan dibalik yang tidak kita sukai 
“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui 
dan kamu tidak mengetahui”   (Q.S. Al-Baqarah: 216) 
 
 Ada kemudahan bersama kesulitan 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan”    (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
 “Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya 
kebodohan”   (Imam Syafi’i) 
 
 
 
Karya ini penulis persembahkan untuk orang paling berjasa dalam hidup yaitu 
Ibu dan Bapak. 
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